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こ れ が GOPAN で す。 高 さ 38.6 cm、 幅














































る作業が 20 分、一次発酵が 1 時間、ガス抜
きをして二次発酵が 1 時間、それからオーブ







から焼き上がりまでおよそ 4 時間 30 分です。
手作業で行う場合の最初の作業の「ねり」の















































































パンは約 18 cm です。小麦粉ゼロ米粉パン















































































































































































20 分、一次発酵が 1 時間、さらにガス抜き
をして二次発酵が 1 時間、その後オーブンで


















品化した。1988 年（昭和 63 年）には家電業
界での販売台数は約 32 万台であった、との
記録がある。ちなみに価格は松下電器産業が







の米不足が問題となった 1994 年（平成 6 年）
に粉食が注目されて第 2 期ブームとなるが、
米の供給が回復すると再び販売台数が落ち込








2010 年（平成 22 年）にパナソニックグルー
プの三洋電機から発売された。これが第 1 号
機の誕生である。　




か月遅れの 11 月だったそうである。翌年 4
月に三洋電機はパナソニックの完全子会社に
なったため、次いで 1 号機を改良した 2 号機














2011 年 79 万台、2012 年 56 万台の 3 年間で
約 200 万台のホームベーカリーの売上があ
り、そのうち GOPAN は発売の 2010 年 11

























音は 1 号機で 65 db、2 号機 60 db、そして


























































































































































































　7.　男の隠れ家 12「昭和時間を旅する」朝日新聞出版　（2009 年 12 月 27 日発売）
